

























      本校出席觀禮及參訪成員包括李副校長清和、陳副校長明飛、張主任秘書世其、李研發長漢文、科技總中心
李主任奇英、技職學院張院長火燦、工學院黃院長宜正、管理學院黃院長木榮、育成中心蕭主任如淵、研發處沈奕
良專員、鹿秀芬組員、及黃佩瑜助理等人。雙方均期許未來能有更多合作契機，不論是在學術研究、產學合作抑或
學生實習，都能展現成果，並以此策略聯盟為種子，向國科會及其他政府相關機關爭取更多研究經費，共創產學互
利的雙贏目標。(研發處) 
